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     Среди множества проблем, разрешаемых внутрифирменным 
менеджментом, выделим одну – организацию делового общения. Это 
не означает, что для руководителей  другие организационные  
проблемы менее важны. Просто не существует иного способа 
осуществления управленческого взаимодействия вне общения 
руководителя и подчинѐнного. 
     Связь с другими людьми является естественным способом 
существования человека, а сам он проявляет себя как личность только 
в процессе общения.  Умелое владение средствами и способами 
общения необходимо каждому деловому человеку. От этого умения 
зависят не только карьера специалиста, менеджера, но и 
конструктивность принимаемых решений и, в конечном счѐте, успех 
деятельности всей организации. 
     В психологии общение определяется как процесс установления и 
развития контактов между людьми, порождаемый потребностями и 
состоящий в обмене между ними информацией познавательного 
(когнитивного) или эмоционально – оценочного характера. Общение  - 
основная форма человеческого бытия.  
     Практика показывает, что эффективно умеют общаться далеко не 
все руководители. Парадокс в том, что управленцы по роду своих 
занятий тратят на общение от 50 до 90% рабочего времени. 
Проведение совещаний, бесед, дискуссий, переговоров, отчѐты перед 
руководством и т.д. – всѐ это различные формы делового общения. 
Результаты опросов свидетельствуют, что в среднем 73% 
американских, 60% английских и  86% японских менеджеров считают 
неумение эффективно общаться главным препятствием на пути к 
достижению целей, стоящих перед организацией. 
     В процессе общения, действуя преднамеренно или 
непреднамеренно, осознанно или неосознанно, люди всегда оказывают 
друг на друга психологическое воздействие. По своей сути 
психологическое воздействие представляет собой влияние, 
«проникновение» одной личности в психику другой. Целью и 
результатом этого «проникновения» является изменение мыслей, 
чувств и поведения человека. Другими словами, изменить поведение 
работника, заставить его трудиться  более производительно можно 
только посредством психологического воздействия, реализуемого в 
процессе общения. 
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     В периоды реформирования деятельности организации особые 
требования предъявляются к организации делового общения. 
Проведение изменений является очень сложной задачей. Трудности 
решения этой задачи в первую очередь связаны с тем, что всякое 
изменение встречает сопротивление, которое иногда может быть столь 
сильным, что его не удается преодолеть тем, кто проводит изменения.  
     Для управленцев очень часто решающим моментом является 
социальное давление, общественное мнение. Очень трудно пойти даже 
на объективно необходимые, неизбежные меры, если они реально 
ухудшают положение  некоторых групп работников. 
     Руководители предприятия на основе бесед, интервью, 
анкетирования и других форм сбора информации должны пытаться 
выяснить, какой тип реакции на изменения будет наблюдаться в 
организации, кто из сотрудников займет позицию сторонников 
изменений, а кто окажется в лагере их противников. Особую 
актуальность такого рода прогнозы имеют в больших организациях и в 
организациях, существовавших без изменений довольно длительный 
промежуток времени, к которым относится и ОАО «ММК им. 
Ильича», так как в этих организациях сопротивление изменению 
может быть довольно сильным и широко распространенным. 
     Успех проведения изменения зависит от того, как руководство 
будет его осуществлять.  
В первую очередь следует обратить внимание на особенности общения 
в критических, напряжѐнных ситуациях. Психология делового 
общения предоставляет обширный арсенал средств и методов 
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Запасы – один из наиболее дорогих активов большинства 
компаний и может составлять до 40 % от общего инвестируемого 
капитала.  Менеджеры давно осознали необходимость хорошего 
управления запасами. 
Модель экономичного заказа является одной из старейших и 
наиболее часто используемых техник управления запасами. Большое 
количество допущений при ее использовании не пугает менеджеров, 
так как она достаточно проста и надежна. Под надежностью модели 
